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активностью, об уровне которой можно судить по величине доли валового накопления основного 
капитала в составе ВВП. За период 2005–2014 годы происходит рост доли валового накопления в 
ВВП с 27,9 % до 33,5 %, а основного капитала с 23,2 % до 29,1 % [2]. 
Вместе с тем, данные отечественных исследователей свидетельствуют, что в последние годы 
отдача от инвестиционных вложений снижается. Так, в исследованиях  В.Н. Комкова,  отмечено, 
что экономическая целесообразность ускоренного наращивания капитала имеет свои пределы, за-
висящие от эффективности накопления (существует вполне определенный пороговый уровень 
нормы накопления и соответствующего ей темпа прироста основного капитала, превышение кото-
рых, переводит экономику на траекторию развития по принципу “производство ради производ-
ства”), а также отмечено, что белорусская экономика в последние годы предыдущего пятилетия 
стремительно вышла на предельно допустимые темпы экономического роста и имеет негативные 
тенденции в динамике эффективности накопления [3, 4]. 
Следует согласиться с мнением исследователей, что интенсивный рост и высокая норма вало-
вого накопления основного капитала, обеспечивая на первых порах высокие темпы экономическо-
го роста, являются обязательным, но недостаточным условием успешной реализации развития 
экономики. Самое главное в дальнейшем на первый план выходят задачи повышения эффективно-
сти инвестиционной вложений, построения высокотехнологичной и конкурентоспособной струк-
туры экономики. Необходимо отметить, что инвестиции в первую очередь должны направляться в 
те отрасли и виды деятельности, где их отдача максимальная.  
По достижении определенного уровня развития экономики для обеспечения заданного роста 
требуется уже относительно меньшая норма капитальных вложений, в силу более эффективного 
использования инвестиций. На определенном этапе стабильный экономический рост уже не тре-
бует наращивания доли валового накопления, что объясняется действием ряда факторов, главный 
среди которых — постепенно происходящая смена технологического уклада. Для Белоруссии, с 
учетом довольно высокого уровня развития традиционных промышленных отраслей, актуализи-
руется проблема структурной переориентации инвестиций, преимущественной концентрации их в 
технологически передовых отраслях, что в свою очередь позволит повысить эффективность инве-
стиций в основной капитал, а вместе с тем будет способствовать устойчивому развитию экономи-
ки Республики Беларусь. 
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Центральное место среди объектов регулирования внешнеэкономического сектора занимает 
платежный баланс, состояние которого принципиальным образом определяет такие показатели 
экономики, как объем внешней торговли, поступление внешних инвестиций, как прямых, так и 
портфельных, уровень инфляции, а в совокупности перспективы экономического роста. 
Актуальность данной темы заключается в том, состояние платежного баланса представляет со-
бой зеркальное отражение экономического состояния страны. Анализ состояния платежного ба-
ланса и его статей позволяет определять закономерности в развитии определённых экономических 
явлений и процессов, определять перспективы их развития, а также обосновывать направления 
экономической политики. Объективно обусловленные тенденции роста взаимосвязей и взаимо-П
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влияний экономики развитых стран требуют тщательного подхода к разработке платежного ба-
ланса страны и анализу его ключевых статей. 
На рисунке 1 представлена структура счета текущих операций платежного баланса Республики 
Беларусь за 2012 – 2014 гг. 
 
 
 
Рисунок – Структура счета текущих операций платежного баланса Республики Беларусь за 2012 – 
2014 гг., млрд долл. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1, 2] 
 
Анализируя данные, представленные на рисунке 2.1 необходимо отметить, что за 2013 г. сальдо 
счета текущих операций сложилось отрицательным в размере 7,7 млрд долл. США, за 2012 г. де-
фицит составлял 1,8 млрд долл.  Сложившийся дефицит счёта текущих операций вызван отрица-
тельным сальдо по товарам и услугам, первичных и вторичных доходов (2,3 млрд долл., 2,7 млрд 
долл. и 2,5 млрд долл. США соответственно). 
За 2014 г. сальдо счета текущих операций сложилось отрицательным в размере 5,1 млрд  долл. 
США, что на2,6 млрд долл. меньше, чем в 2013 г. В том числе с дефицитом сформировались саль-
до торговли товарами (2,6 млрд долл.), сальдо первичных доходов (2,4 млрд долл.) и вторичных 
доходов (2,3 млрд долл.). При этом сальдо торговли услугами сложилось положительным в разме-
ре 2,2 млрд долл. и частично компенсировало дефицит по остальным статьям счета текущих опе-
раций [2]. 
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2013 г. сложилось в размере 
2,3 млрд долл., за 2012 г. профицит составлял 2,8 млрд долл. За 2013 г. по сравнению с 2012 г. экс-
порт товаров и услуг уменьшился на 15,5%, достиг уровня 44 млрд долл. Импорт товаров и услуг 
уменьшился и сложился в размере 46,4 млрд долл.  
В 2014 г. сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось отрицательным в размере 
0,4 млрд долл. Экспорт товаров и услуг составил 43,6 млрд долл. и сократился по отношению к 
2012 г. на 0,6%. Импорт товаров и услуг уменьшился на 3,8% и сложился в размере 44 млрд долл. 
Данные о сальдо внешней торговли за 2012 – 2014 гг. представлены в таблице 1 
 
Таблица – Сальдо внешней торговли за 2012 – 2014 гг. 
 
Показатель 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2013 г. к 2012 
г. 
2014 г. к 
2012 г. 
млн долл. 
США 
млн долл. 
США 
млн долл. 
США 
% % 
Товары и услуги, 
сальдо 
2857,2 – 2340,9 – 399,5 X X 
    экспорт 51909,8 44046,1 43555,6 84,5 83,9 
    импорт 49052,6 46387,0 43955,1 93,4 89,6 
Примечание – Источник: [2, 4] 
 
Внешнеторговый оборот товаров и услуг за 2013 г. составил 90,2 млрд. долл. и уменьшился по 
сравнению с 2012 г. на 9%. Коэффициент покрытия импортом экспорта составил 95% (за 2012 г. – 
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105,8%). Внешнеторговый оборот товаров и услуг за 2014 г. составил 87,5 млрд долл. и снизился 
по сравнению с 2013 г. на 3,2%. Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 99,1%. 
Сальдо внешней торговли товарами за 2014 г. сформировалось отрицательным в размере 2,6 
млрд. долл. С государствами – членами ТС и ЕЭП дефицит внешней торговли товарами составил 
6,4 млрд. долл. (с Российской Федерацией – 7 млрд. долл.). Сальдо торговли с остальными стра-
нами – положительное в размере 3,8 млрд. долл., в том числе со странами Европейского Союза 
(далее – ЕС) – 3,1 млрд. долл. 
Внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь за 2014 г. сократился относительно 2013 
г. на 4,6 % и составил 74,1 млрд. долл. Из него 50,9 % пришлось на торговлю с государствами – 
членами ТС и ЕЭП (с Российской Федерацией – 49,4% общего товарооборота), со странами ЕС – 
24,7%, с остальными странами – 24,4%. Экспорт товаров сложился в размере 35,7 млрд. долл., что 
на 0,8 млрд. долл., или на 2,2%, меньше, чем за 2013 г. В наибольшей степени на общее сокраще-
ние экспорта товаров в стоимостном выражении повлияло снижение поставок транспортных 
средств (на 29,8%) и машин и оборудования (на 13,2%), пластмасс и изделий из них (на 13,8%). 
Вместе с тем, увеличился экспорт продукции химической и связанных с ней отраслей промыш-
ленности – на 27,3% (за счет роста поставок калийных удобрений), минеральных продуктов – на 
1,5% и недрагоценных металлов – на 0,8%.  
Товары белорусского производства поставлялись на рынки 161 государства, при этом основная 
доля экспорта приходилась на Российскую Федерацию (42,2% общего объема товарного экспорта 
Республики Беларусь). В Российскую Федерацию в основном осуществлялись поставки продо-
вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (30,6% от экспорта в Российскую Федера-
цию), а также транспортных средств, машин и оборудования (24,8%).  
В страны ЕС было поставлено 29,5% общего экспорта товаров, при этом доля минеральных 
продуктов в экспорте в эти страны составила 67,5%. Основными товарными разделами в экспорте 
выступили: минеральные продукты – 34,2% экспорта товаров, продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье – 15,2%, продукция химической промышленности – 11,8%, машины и 
оборудование – 7,5% и транспортные средства – 7% [3]. 
За экспорт товаров поступило денежной выручки на сумму 34,7 млрд. долл. (за 2013 г. – 36 
млрд. долл.). Импорт товаров составил 38,3 млрд. долл. (50,5% ВВП) и сократился на 6,8% или на 
2,8 млрд. долл. Основными товарными разделами в импорте товаров явились: минеральные про-
дукты – 29,8%, (по сравнению с 2013 г. уменьшение на 6,2%), машины и оборудование – 16,9% 
(снижение на 13,7%) и продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 11,8% (рост 
импортных поставок на 16,5%). 
Географическая структура импорта товаров охватывала 188 стран [3]. Основным поставщиком 
товаров выступила Российская Федерация, доля которой в импорте товаров составила 54,6%. Из 
Российской Федерации поставлялись преимущественно минеральные продукты (52,7% импорта из 
этой страны) и недрагоценные металлы (10,2%). Доля импорта товаров из стран ЕС составила 
23,1%. Из этих стран в основном осуществлялись поставки машин и оборудования (32% импорта 
из стран ЕС), продукции химической промышленности (16,1%) и продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья (14,5%). Денежная оплата импорта товаров составила 35,4 млрд. 
долл. (за 2013 г. – 38,7 млрд. долл.). 
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